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JUAN DI! LA Ctf!ltVA y PeAAI'lU
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x
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el teniente coronel de Infantería D. Rafael
Valenzuela Urzáiz, cese en el cargo de ayúdante de eamL
po de V. K y Il<lDlbrar para sustituirle ea dicho come-REALES DECRE.TOS 1 ticlo, al comandante de ArtiUerla D. Pablo Herráez Men-
o " " divil, actualmente desUnado en el séptimo regimiento
..: . •. . . de Artillerla J>I*lada. " "
En consl,jeraCl6~ ft, los ~lCl~S y clI'C.~stancl11S"¡ De real orden lo digo a V. E; para su conocimiento
del General de l>rrgads, en sltuac16n de prllIlera re- y <lemAs efectos. Píos guarde ~ V. E. muchos al'i08.
serva.. D. Joaquln canal¡¡ y Ca.'ibcllarnl1.u-, Madrid 21 de septiembre de 1921
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de " . .
la Guerra, la Grao. Cruz de la Orden del Mérito Mi- C!DY.&
litar designada llara p~ar servicios espedales. Sefior Capitln general de la quinta región.
Dado en PalaCIO a veintilHlo de septiembre de milnovecien~ veintiuno. " Sellores Caplt.1n g8lleral de la cuarta reglón e Inter·
. ALFONSO ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Accediendo a lo solicitado por el coronel de Infan-
tería, en la actualidad retirado, D. Jo.sé Mera. y Gu-
tiérrez, y de acuerdo con lo infonl1ado por el Consejo
Supremo de G\,\erra y Ma.rill¡ll,
Vengo en concederle el empleo de General de briga-
da., en situaci6n de primera reserva, con la. antigoo-
dad de la ley de -relntinueve de juniO de mil DOVe-
ciemos diez y ocho, por reunir en esa. techJi las con-
dicionetl exigidle.s en La base octan, letra a,) del anexo
n(1mero uno de la misma.
Dado en Palacio "a veintiuno de aeptiembre de mil
novecienros veintiuno.
ALJ'ONSeY"
. El Mlabtrode la O1Iern,




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante d~ campo de V. E. al comandante de
CabalJeria D. Juan Alfaro Lucio, destinado actualmen-
te en el regimiento de Cazadores C&Ie.trava, 30.° de la
referida Arma.
De real orden lo digo Q V. E. para BU conocimiento
. y efectos consiguientes. Dios.guarde a V. E. mucHos
allQs. Madrid 21 de septiembre de 1921.
Sellor Capitán general de la sexta regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerrá y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido conce·
der el empleo de suboficial de complemento del Arma
de Infanterta al sargento de dicha escala del regimien-
to de Toledo ntim. 35 D. Catl08 Solfs Gonzlilez, ac:ogi-
do a los preceptos del voluntariado de un año, que ha




22 de septiembre de 1~11090
diclonea que determina el apartado 16 de la real orden
circu.lar de 27 de diciembre de 1919 (D. O. ndm. 293).
De real orden ·10 digo a V. E. para BU conocimiento
y dt.mú efectos. Dios gl1arde a V. E. muchos alios.
Madrid 20 de septiembre de 1921.
. . CmBu





:t Ramón Espaf\a Banqueri.
:t Francisco Morales de loa Rloa y Gar-
efa Pimentel.
Madrid 21 de septiembre de 1921.-Cierva.
-
Slcd6D de CabGUerl1 ASCENSOS
APTOS PARA ASCENSO
Excm~. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar la declaración de aptitud para el ascenso he-
cha por V. E. a favor de los tenientes corone~ de
CabaUerla comprendidos en 1& siguiente relación, que
principia con D. Javier Obregón Gautier y termina con
D. Francisco Morales de los Rlos y Garcfa Pinrentel,
por reunir las condiciones que de~rmina el real decre-
to de 2 de enero de 1919 (C. L. ndm. 3). •
De real orden lo digo a V. E. para .su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 21 de septiembre de 1921.
Cn!:Rn
Señores Capitanes generales de la segunda, quinta y ~c­
tava regiones y Subsecretario de este Ministerio.
Relación que se cita
D. Javier .Obregón Gautier.
» Isidro Bilbao Martlnez.
E;cmo,. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
ClOncerler el empleo superior inmediato, en propuesta
comphlme.ntaria de ascensos del presente mes, a los te-
nientes coroneles de Caballer1a comprendidós en la si-
guiente relaci6n, que principia con D. Javier Obre-g6n
Gautier y termina con D. Ram6n Espal\A Banqueri, por
ser' los primeros en su escala en condiciones de obte-
nerlo y hallarse declarados aptos para el ascenso; asig-
nindoles en el que se les confiere la antigüedad que
en la misma se indica.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deml!.s efectos. D.ios guarde a V. E. muchos 1U1os.
Madrid 21 de Beptiernbl'~ de 1921.
CJEBV.l
Sel\ores Capitanes generales de la primera, quinta y oc-
tava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina.y del Pr<>-'
tectorado en Marruecos.
11
Madrid 21 de s~pt:embe de 1921.
ElI1pleo Antigiledad
bpleoe DtoBUno o IIlluac\6u actual NOMBRE! que' =5e lell COJl1lere Dla :Mea I Ut
-
T coronel •• Dep .s:to recría y doma 2.- z,:.na pe-
cuaria, en comisió:1 •...•••...•.. D. Javier Obregón Gautier •••••• Coronel •••. 31 julio .••••••• 1921
bt:o.... ..... Idem La zona pecuaria, en comisión. • Isidro BilbJO M~rWlrz .••..•• Idem •••••.• 19,".'tO...... 192JOtro........ 8.° rel. de reserva, en comisión •••• It Manuellanumhe Pdscual ••.• Idcm •.••••. 2b ídem •••••.• 1921
Otro.•..•.. . 5.° ídem, en {j, .•. : ... l ••••••••••• • R~món E~pisñ.t Bmqueri .•••• {,km ••••••. 31 fliem ...... 19~1
- .
---.,· qz_liIi.__-- - -
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este MInisterio, promovida por el maestro-sillero guac-
nicionero de tercera clase, (;on destino en el regimiento
de Cazadores Tetu.ll.n, 17.0 de Caballerla, F8Wltino Re-
vuelta Montoya, en sOplica de que 8e le ~onceda el as·
censo a la categorla de segunda, el Rey (q. D. g.) há
tenido a bien acceder a 'Ia petición del interesado, con
arreglo a lo que previene 'la real orden de 31 de agos-
to de 1908 (C. L. nítm. 166).
De Jl'al orden lo digo a V.' E. para su conocim1en~o
y dell1/ís efectes. Dio,;J ~iuarde a V. E. muchos ailOll.
Madrid 20 de septiembre de 1921.
Sell.or Capitán general de la cuarta regi6n.




Excmo. Sr.: Vista]a Instancia que el General Direc-
tor de la Escuel,a Superior de Guerra curs6 a este. Mi-
nisterio, promovida por el sargento de Caballerla de lu
Secci6n de' tropa de dicha Escuela, Pedro Calvo Mar-
ttnez, en sOplica de que se le conceda renunciar, cuando
le corresponda, al as.censo al empleo de suboficial, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peticiGn del
..
recurrente, por careeer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y _demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 20 de septiembre de 1921.
CmuVA
Seríor Capitán general de la pcimeraregi6n.
DESTINOS
Exc:m~ Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que la real ordep de 7 del mes actual (D. O. nQ-
mero 199), por la que se destinan al regimiento Caza-
dores de Alcántara, 14.0 de CabaJlerfa, 8 los sargentos
Gue se expresan en la siguiente relación, que principia
con Luis Berges Canseco y termina con Floren lfn Hec- .
nAndez Salu.e/la, se entienda rectificada en el sentido de
que el referido destino es en ·comisión, y sin causar
baja en :los Cuerpos de que proceden.
De real orden lo digo ti V. E. "para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E .. muchos añOll.
MIldrid 21 de septieJ~,brl! de 1921. .
CIERVA
Sefiores OaJ?itanee generales de la primera, segunda,
cuarta, qwnta y sexta reglones y Comandante general
de MelUla.
Sefior Interventor civil de Gnerta y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
© Ministerio de Def .'
D. O. n6m. 211 , -22 de stptitmbrt de 1921 1<»1
RETIROS
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido coneeder
el retiro para e&ta Corte al teniente coronel de Caballe-
rfa, en situación de reserva, afecto al primer regimiento
reserva de la citada Arma, D. José de la Iglesia Trejo,
por haber cumplido la edad para obtenerlr> el dla 14
del mes actual; disponiendo, al propio tiempo, qu.e por
fin del mismo sea dado de baja en el Arma a que per-
tenece. .
De real orden 10 digo a V. E. para BU eonocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde Ir V. E. muchos aflos.
Madrid 21 de septiembre de 1921.
Ca:an
'Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y CapitAn general de la primera regi6n.
Seflor Interventor civil de Guerra y Mal'ina y del Pro-







Relac16n que 88 cita
sem6. de IDRDleres
•••






Seflores Capitanes generales de la quinta y sexta re.
giones •
Serlor Interventor ci'Vil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluCi6n fecha
16 e del mes actual, ha tenido a bien nombrar para el
mando del primer regimiento de Ferrocarriles, al coro-
nel de Ingenieros D. Anselmo SlI.nchez Tirado y Rubio,
que manda el primero de Zapádores minadores; para le.
vacante que éste deja en este regimiento, al coronel don
Eugenio de Eugenio Mfnguez, ascendido a este empleo,
del mismo regimiento, y para el mando del sexto regi-
miento de Zapadores minadores al de IgUal empleo don
Segundo López Ortiz, ascendido, de la Comandancia de
Ingenieros de Zaragoza.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1921.
y demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 21 de septiembre de 1921.
CmRn
Seliores Capitanes generales de la primera, quinta y
octava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro
.tectorado en, Marruecos. .
CirGld.... Excmo.' Sr.: En vista de un e9Crito del
Director del Irt~ituto de Higjene Militar. manifestar.
do que los sargentos y. cabol de Sanidad lriilitar que
siguen ·el actual curso de manejo del material de desin
fección, eonvocado por real orden de 21 de junio últi
mo (D. O. nllm. 137), han dem06trado suficiencia has
. tante para el manejo de dicho material, y proponiendo
que, en vista de las actuales circunstancias, en que tan
necesarios pueden ler .los servicios del expresado per
sonal en ~a.JIona de Marruecos, se dé por tenninado e
citado CU1'8(), declarando aptos para el referido mane
jo a las clases que figuran en la siguiente relacl6n. el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la propuesta de
referencia.
De real orden lo digo !l V. E. pare. su ~onocimíento
y demá8 efectos. Dios i:'Uarde a V. E. muchos ai10s
Madrid 20 de septiembre de 1921.
iI ,Re14diJft _ •.eu. :':. ;
Luis Berges' Canse~ del regimiento Dragones de San·
tiago.
José Baena Santos, del regimiento Lanceros de Villavi·
c!os..
Justo Rodrr~ Gutiérrez, del regimiento Lanceros de
Espafl.a.
Antonio Molina Toral, del regimiento Cazadores de Al-
fonso XII.
César Esteban Vifials, del regimiento Dragones de San-
tiago.
Antonio Ojeda Gadea. del regimiento Cazadores de Al·
fonso XIL ,
Bernardo Navarro Cledera, del regimiento Hdsares de
la Princesa. . .
F10rentrn Hernández Saluefia, del regimiento Cazadores
de los Castillejos. ,
Madrid 21 de septiembre de 1921.-Cierva.
Exc~. Sr.: En vista deol escrito de V. E. de techa
15 del mes 'actuaJ, dando cuwta a este Ministerio de
haber declarado de reemplazo por enfermo, con car{,.c-
ter provisional, a partir de 26 de agooto· .próximo pa~
ssdo, y CQIIl residencia en esa región, al comandante
de Caballería, COn destino en el regimiento de Caza-
dores Albuera, ntim. 16 del Arma expresada, D. Luis
del Hierro y del Real, el Rey (q. D. g.) se ha servido
conftrmar la dcterminaci6n de V. E. por estar ajustada
a lo prevenido en las instrUlCciones aprobadas por real
orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101),
y no hallarse cOmprendido en la de 14 de enero de
1918 (O. L. nüin. 19). ' .
De roa.! orden .lo digo a V. E. para su conocinúento
y denlá.s efectos.. Dioo g,u.ar~ a V. E. muchos afioo
Madrid 19 de septiembre de 1921.
CJDV4
Scfior Capitán general' de la primera f()gi6n.
Señores Capitán general de la séptima ~n e Inter-
ventor civil de Guerra y Manna y del Protectorado
en Marrueooo.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado Gobernador ci.
vil de la provi~j& de Santander el teniente coronel de
Caballerfa, con destino en el regimiento de Lanceros
Rey ntbn. 1, D. Joaqu1n Cavero Sichar, Conde de Ga-
bardA, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que-
de supehlumerario sin sueldo en la sexta región, con
arre"lo a lo dispuesto en la real orden circu.1ar de 27
de Junio de 1890 (C. L. ntlm. 219),.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
@'Ministerio de Defensa
Sargento. Ramón Oarcfa 'Rojo. •••• ••.•..
Otro •••• Jos#; Corral Conde •••••••••.•..
Cabo •.•• Jos~ Ortega Albuermr ....•••••
Otro •••. frandlCo Sánchl:z Martinez ••...
Otro •••• Ignacio San Pedro Perve ..•.•••.
Otro, ••• Juan Delgado Navarro••••••••.•
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S~C~1.D di JastIdI , IsUlos.IIDles'
MEDALLAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 23 de
agosto pr6ximo pasado por D. Ricardo Summers de la
Casada. vecino de Manila (Islas Filipinas), y accidental:
mente con residencia en esta Corte, sargento que fue
de voluntarios de la guerrilla de San Rafael, de aque.
lIas Islas., en súplica de que se le conceda la meda-
lla de bronce conmemorativa de la campafia de Filipi-
nas, creada por real decreto de 26 de ene~ de 1898
(C. L. núm. 24); teniendo en cuenta que el mteresado
ha asistido a val;ios hechos de armas, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a billn acceder a lo s()]icitado por el recu-
rrente, por hallarse comprendido en la real orden drcu-
'lar de 26 del mismo mes y afio (C. L. núm. 26).
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1921.
CIERVA
Seflor CapitAn general de la primera regi6n.
RETillOS
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 14 del mes actual
la edad reglaméntaria para el retiro forzoso el. tenien-
te honorffico, alférez de Caballerla (E. R.), retirado
por Guerra, D. Manuel Otero Ramos, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer ~ause baja en la n6mina de
retirados de esa regi6n por fin del ~orriente mes, y que
desde 1.0 del entrante de octubre se le abone por la
Pagadurfa de la Direcci6n ,general de la Deuda y Cla-
ses pasivas el haber de 146,25 pesetas mensuales que
en definitiva le fué asignado por real orden de 19 de
febrero de 1903 (D. O. nl1m. 40), rectificada en cuanto
al afio que ha de ser baja el interesado en su actual si-
tuaci6n por la de 25 de agosto de 1913, de- acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, como comprendido en la ley de 8 de enero de 1902
(C. L. ntim. 26). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de septiembre de 1921.
CIERVA
Seflor Capitán general- de la primera regi6n.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra· y Marina y del Protectorado en Marruecos.
•••
•
JalD de IDstnalID. redltamlíDIa
, ellDal diversas
ACADEMIAS
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petici6n del
recurrante, por carecer .de derecho a lo que solicita, en
virtud de 10 que preceptdan las disposiciones vigentes
en esta materia.
De real orden lo digo B V. E. para sú conocimien to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ml\chos ai'i9!J.
Madrid 20 de septiembre de 1921.
CIERVA
Señor CapitAn general de la primera. regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Carlos Villalba y MOrtlles, alumno de la Escuela de In-
genieros Industriales, en súplica de que le sea conce-
dido ingreso en la Academia de Infanterla, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petici6n del
recurrente por carecer de derecho a lo que solicita, en
virtud de 'lo que preceptl1an las disposiciones vigentes
en esta materia.
De' real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás dedos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1921.
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
guardia segundo de la Co:mandancia del Norte del 14.0
Tercio de la Guardia Civil., Jwm de Bias Sánchez, en
súplica de ingres'o como alumno en la Aeademia de Ar·
tillerfa, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petici6n del recurren te, por carecer de derecho a lo que
solicita, en virtud de lo que previenen las dispo:>iciones
vigentes en materia de ingreso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios. guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de septiembre de 1921.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuestó por
el Director de la Academia de Infanterla; el Rey (que.
Dios guarde) se ha servido conceder el haber de su
clase y pan en beneficio, a ~ 3:' alumnos de I?UJevo
ingreso comprendidos en la relaCl6n que a c~ntlD~­
ci6n se inserta, que principia con p. An~rno SiCl-
Lía Serrano y termina con D. NarCISO Colmo Gbnzá-
lcz por hallarse compl'endMos en los articules 88 y
"90 'del regl8ltllento orgánico de Academias militares,
abonándoseles los indicados devengos desde el d1a pri-
mero del mes actual y reclamándose, justificándose y
satisfaciéndose en la forma reglamentaria.
De reaJ orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dies guarde a V. E. much06 afios.
Madrid 21 de geptiembre de 1921.
Cmru.
Elftmo. Sr.: Vista la inst~ia promovida por don
Ram6n Ferrer Gonzfllez, residente en Santiu¡ste de San.
Juan Bautista (Se~ovia), en sdplica de que, sin sufrir
examen, sea admitido como alumno en la Academia de
CabalJer1a o en la de Infanter1a, el Rey (q. D. g.) se
na eervido desestimar la petici6n del reeu.rrente, por
carecer de derecho a lo que soll.cita.
;De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
.Madrid 20 de septiembre de 1921.
Sefiar Capitán general de la séptima región,.
Excmo. Sr.: Vista la· instancia promovida por don
Luis Garcfa de Paad1n y Belgrllllo, alumno de la Es-
cue'la de Ingenieros Industriales, en sdplica de que le
sea concedido ingreso en la Academia -de Infanterfa, el
© Ministerio de Defensa
8.ei1or...
Belac16n que Be cita
Sargento, D.' Antonio Sicllia Serrano, del regimiento
de Infa.nteria Princesa, 4. .
Otro, D. Agustín Hurtado Jiménez, del regimiento de.
Infantería Saboya, 6.
Otro D. Indalecio Sánchez Hernando, del regimienoo
de Ialfantería Sicllia, 7.
Otro, D. Epifanio González Jiménez, del regimiento de
In!antería Sicilia, 7. _
Otro, D. MlIJIluel Melián Calvo, del regimiento de In·
fantería Mallorca, 13.
Otro, D. Francisco Rico Casbelló, del regimiento de In·
fantería Mallorca, 13.
Otro, D. Miguel Morá.n Méndet, del regimiento de In·
fantería. Castilla, 16.
Educa.nd.o de corneta, D. Peclro Martínez Ga.rcia, del re-
gim.l.ento de Infantería. Borb6n, 17.
O. O. n\\m. 211 22 de StRtiembre de 1921 , 1093
1 tro de eneeflánza D. Benito Rodrigues Ralgada, sargen.
to del regimiento de lnfanterla Zamora ndm. 8, en sd·
plica de que le. se& concedida la separación del menda·
nado Colegio, por motivos de salud, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre. de 1921.
.'
Sargento, D. MarUn Vidal' Rib6, del regimiento de In·
Canterla Albuera, 26.
Otro, D. Vicente Nanez Robles, del regimiento de In-
fanteMa Asturias, 31.
. Otro, D. Manuel Segarra Salvador, del regimiehto de
Infanterfll. Leal tllll , 30. .
Otro, D. José Pérez Martln, del regimiento de Infan·
teda Toledo, 35.
Otro, D. AlIonso Alcacer.. MarUnez, del regimiento de
Il1fanterla Mw-cill., 37. '
Otro, D. Quirico Martín Ramos, del regimiento de In·
fanterfa Gdrellano, 43.
Otro, D. Félix Vallejo Ruiz, del regimiento de Infan·
terfa OUipazcoa, 53. .
Otro, D. Lázaro Fraguas Palacios, del regimiento de
Infllnterfa Asia. 55. .
Otl'Q. D. José Quiles Alfonso, del regimiento de Infan·
tería .Yergnra. 57. .
Otro, ,D. Francisco Morales TOl'Ón, del regimiento de
Infnnteria Vergara, 57.
Otro, D. :Florencio Yngüe Romeo, del regimiento de
InfanteMa Las Palmas, 66.
Otro. D. Rafael Galisteo Burgos, del regimiento de In·
fantena Segovia, 75.
Otro, D. Jesús Barba. Badosa, del batall6n de Cazal!o-
res Barcelona, 3..
Otro, D. Julio Alvarez TrashOrras, del bata1l6n de Ca-
zadores Segol'be, 12. •
Otro, D. Maximiliano Morato GUlerrero, del segundo
regimiento de Ferrocarriles.
Otro, D. Bartolomé Mezquida Rooel!6. del cuartl.> regi-
miento Zapndores Minadores.
Suboficial, D. José Molina Alba, del sexto regimiento
Zapadores Minadores.
Sargento, D. Vicente Torlá Guia, del quinto regimiento
de Artiller'fa ligera.
otro, D: Armando Costumero Suc, del 14.0 regimiento
de Artillería ligera.. .
Otro, D. LllÍs Mellid OOmez, del regimiento Lanceros
de Espafia, 7.° de Caballerta.
. Otro, D. José Brey Fonfría, de 'la Comandancia Inten-
dencia de Ceuta..
Otro, D. José Velasco BlU'Cia, de la cuarta Comandan-
cia de tropas de 8amdad Militar.()tro, D. Guillermo Palmer Balaguer, de la Comandancia
Artillerfa de Mallorca. .
Otro, D. Pedro' Mediavllla. Villena, de la Comandancia
Artillerfa l1e M~nOl'Ca.
Cabo, D. José Moreno Gómez, de la Comandancia Arti-
Heria de Menorca.
Otro, D. Pedro Acosta Garcia, de la Comandancia Ca-
, rabineros de Madrid. ;
Otro, D. Narciso Colino Gonzüez, de la Comandancia
Carabineros de Barcelona. . '
.MAdrid 21 de sepUembre de 1921...-c1e.rva.
COLEGIOS PREPARATORIOS
Excmo. Sr.: VlBta ~ instancla cursada a· este )(1.
niaterlo por el Director .del Colegio preparatorio militar
de Burgos, promovida por el alumno de dicho Centro
dQ. ensei'lanza Indaleclo Naves FemAndez, sargento. del
regluliento de 'Infanterla Prlnci~ ntúD. S, en sdplica
de que le' sea .concedida la separación del mencionado
<;olegio, por motivos dé salud, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y:- demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 20 de septiembre de 1921-
.. . CIDY.
Senor CapltAn generál de la· aesta rea-tón.
Sellores Capltlln general de la Octava· región, Interven-
tor civU de Guerra y Marina y del Proteetoradoe!1
l\farruecos y Director del Colegio preparatorio mili.
tar de'Burgos.
.'Excmo. Sr.: Vista la instancia eureada a e~te Mi-j
nisterio .por el Director del Colegiopreparatorto mili· _
tar de Burgos, promovida por el alumno de dicho Cen- _
~ ste O d.e De
Set'i.or CapltAn general de la sexta regi6n.
Sefiores Capitlln general de la octava región, Interven'-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
M&rruecos y Director del Colegio preplU'atorio mili-
tar de Burgos.
.~
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada a este Mi-
nisterio por el Djrector del Colegio preparatorio mili-
tar de Burgos, promovida por el alumno de dicho ~n­
tro de enseñanza José Lá.zaro Argiles, sargento del re-
gimiento· de Infanterfa San Quintfn núm. 47, en sl1plica
de que le sea concedida la sep'!raci6n del mencionado
Colegio, por. motivos de salud, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a la peticiÓn del recurrente.
De real otden lo digo a V" E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre ·de 1921.
Sefior CopitAn general de la sexta regi6n.
Selíores CapitAn general de la cuarta regi6n, Interventor,
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en. Ma-
rruecos y Director del Colegio preparatorio militar de
Burgos.
DESTINOS
ExCI¡lO. Sr.: Producidas dos vacantes de teniente
ayudante de. profcSI.>r en la plantilla de la. Academia
de Infanteria, --el Rey (q. D. g.) ha tenido & bien de-
signar para ocuparlas a los de dicho empleo y Arma
D. Carlos' Bordonado Chapela y D. Virgilio Alvaorez
Buznego, que actualmente desempedan dicho destino
en comisi6n, y se hallan disponibles en estIL regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y delJ1Á8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos. a!los.
M.adrid 20 de ¡eptiembre. de 1921.
CJDn
Seflor <::a.pitiD le.neraI de la primera regi6n.
Sellores Interventor civil de Guerra y .Marina y d.:-l
Protectorado en Marruecde y Director de la Acad&-
Iílla. de Infantel1a.
.J
PASES A <JI'RAS ARIlAS· .
Excmo. Sr.: Vista la in.st&nciÁ que V. E. curs6 a
este Ministerio' en 1.0 del mes actual, promovida por
el teniente de Infll.nteria, con desUno eh 'el batall6n
da 'Cazado~ Barbastro nt1In. 4, D. Miguel .Rndr1-
guez de Velasco, en sQplica de' que se le conceda ano-
taci6n en la escala de aspirantes para. su in~ en
la Guardia Civil, y teniendo en cuenta que el' inte-
resado no b& cumplido W6 20 aGos de 'edad que para
ello previene la real orden circular de 9 de enero de
1920 (D. O.. n\tm. 8), el Rey (q. D. g.) se ha. servido
OOsestimar la. 'petici6n del recurrente por carecer de "
derecho 'a lo ,que solJcita.
De rea.l orden lo digo a V. E. para BU conbcimienoo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 20 de- $eptiembre de 1921..
Se!ior Comandante general de Ceuta.
Sefior Director general de la Gua.rd1a CiviL
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RECLUTAJrlIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
01...1.... Excmo. Sr.: En atend6n a que las necesi-
dades del servicio pudieran obligar a adelantar, con re-
lación a afios anteriores. la fecha de incorporadón del
cupo de filas del reemplazo del afio actual. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que los individuos
que han de incorporarse en la próxima concentración.
acogidos al eapftulo XX de la vigente ley de recluta-
miento,. promuevan sus instancias para la elecci6n de
Cúerpos. en la forma que determinan las reales órdenes
de 21 de diciembre de 1917 y 28 de octubre de 1918
(D. O. nl1ms. 288 y 248). pero antes del 15 de octubre
próximo venidero. .
, Teniendo en cuenta que la concurrencia de un ntlme-
ro crecido de individuos podrta dificultar gravemente la
marcha normal de los Cuerpos y el desarrollo de la ins-
trucción y servicios. no serán admitidos en los Cuerpos'
que a continuación se expresan, ,más individuos de cuota
que los que corresponden al 25 por 100 de su plantilla.
quedando subsistente para los demás Cuerpos la propor-
cl6Q que tienen seJ'ialada.
Inl.teñ.
Garellano. 43; Isabel la Católica, 54; Palma, 61; Inca
ndmero 62; Mahón, 63; Tenerife. 64; Ferrol. 66; Las
Palmas. 66; CAdiz, 67; Cartagena, 70; Jaén, 72; Bada-
joz, 73, y Tarragona, 78.
Batalllln de Cazadores Barcelona, 3; Mérida, 13; Es-
tella, 14; Reus, 16; Ibiza, 19; La Palma, 20; I..anzf.ro-
te, 21; Fuerteventura, 22, y Gomera-Hierro, 23.
c.r.......
LIlftCer08 del Rey, 1; fdero de la Reina, 2; fdem ~e
Villaviciosa, 6; fdem de Espafia, 7; fdem de Sagunto, 8;
Dragones de Santiago, 9; ídem de Montesa,' 10; ídem de
Numancia, 11; Cazadores de Almansa, 13; fdem de AJ,.
buera, 16; fdem de TetuAn. 17; fdem de Castillejos, 18;
fdem de Victoria Eugenia, 22; lelem de Villarrobledo, 23;
tdem de Alfonso :un. 24; l~ de GaIkia, 25; ldem de
Harla Cristina. ?:l. '
Artlllerf.
Primer regimiento de ArtUlerla lJgera, Áptbno regi-
miento ldem ld., octa'VO regimiento ldem 141., 10.0 regl-
mientoldem ld. 13•• regimioellto ldem Id., , IV regi-
miento lelem ld "
Primer regimiento de ArtUIerla pesad~ lIeIrUDdo regi-'
miento lelem ld., tercer regimiento ldem ld, cuarto re-
girnlento ldem id., ~ptlmo rei'imiento ldem id., 10.0 re-
gimientó ldem ld., 12.0 reaimiento ldem Id, 14.0 real-
miento Idem ld. '
...........
Segaado regimiento de Perroearrne. ., Oentro Elec-
troUcniCC? 'Y de ComwrlcadoDell. Tropu de In¡enleroa
de Baleares 'Y Canariu.
De real orden Jo digo a V. E. para 8U conocimiento
., dem6B efectoe. Dioe guarde a V. E. muchN atos.
Kadrld 21 de Mptiembre· de 1921.
Se!lor...
Excmo. Sr.: Vistu las Instancias promovidas por
D. Alfonso 06mez Rubio' 1 otros vec1n.os de Jl.&dti1d;
D. Manuel Santos, notario de Ocatla (Toledo), y va-
rios veclnos de dicho pueblo,. -,1 D. Emilio Brot6na Po-
mares y varios vecinos de Elche (Alicante), en que
solIcitan que, para lo sucesivo, se modifique lo dispues-
to respecto lB. la permanE'ncla en 111&8 de los IndiViduos
arogicfus al capitulo XX de 1& ley de reclutamiento,
de la Inclusión de los mismos- en las unidades expe-
dicionarias a Africa, de su. servicio en los cuerpos, y
para que se autorice la demora en el' pago de Jos pla-
zos de cuota;. el Rey (q. D. ~) se ha serrido d1spcmer
que, aju.stAndase lo resueliD ha.sta ahora a 1cl8 preeep-
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tos de la ley de I"6clutamiento 1 reglas pa,ra su apli--
caci6n. no hay raz6n para que no se proeeda de la.
'misma manera en iguales circunstancias, ni para con-
ceder demora que no estada justificada en el pagG
de las cuotas. •
De real orden lo digo a V. E. para su· coDOOimientD-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos..
Madrid 21 de septiemb~ de 1921.
CIuvA
Sefklres Ca.pitAn general de la.' primera y tercera re-
gionm.
------- ....,...-- --_.~ ~-
SIaIOD , DInCdOn de crta CabaDu , RemaDtlr
DONATIVOS
•
Ercmo. Sr.: En vista del donativo hecho a eaw.
Ministerio por la Sociedad Espafiola contra el ganado-
hlbrido, de un cabalIo de cinco afios, llamado cCasta-
lI.ero:t, para el servido de tiro, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer se acepte el donativo y se deo-
las 'gracias en su Real nombre a la expresada Sociedadr
por su generoso desprendimiento, que pone dé mapifiea-
to su cariño a las instituciones armadas.
De' real orden lo digo a V. E.•para su conocimiento<
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. m,¡;;hos año:>"
Madrid 21 de septiembre de 1921.
Sefior CapitAn general de la primera región.
Sefiores lntendente general militar e Interventor 8viI'
de . Gw;.rra y Martna y del Protectorado en Marru&-
c:oa.
DISPOSICIONES
• la SabIecretarIa ~ SeccicmeI de este MIaJIterIa.
, , de la Dependend. ceatr.~
DE9TINOS
'.
El ExCIDO. Sr. Ministro de 1& Guerra 88 ha eervf-
do disponer que los artilleros seguDdos Bernardo lIu-
rillo li>zano y Dl~ Pintado Ab&d1a, que pl"t!8tan ••
servicioe en concepto de agregados en la segunda sec-
cl6n de 1& Escuela Central de Tiro del Ejército. cau-
sen alta en la planWIa de dicha 8eCcl6n en la pr6x1-
ma revista de comisario '1 baja en las Oomandanc1u,
de ArtUterla de Oran Canaria 1 AJgeclru, respectiT&-
mente, de que proceden.
Dios guarde a V.M mucbáB dOlo lIadr1d 17 dé eep-
ttflDbre de 1921•





EJ:cmos. Sellares Capitanes generales ~e 1& segt11ld81
regi6n y de Canarlas e Interventor civil de Guerra
y lúrlD& Y del Protectorado en Marruecos.
El E~. Sr. Ministro de la Guerra 88 ha 1Iel'vi-
do disponer que el jefe de. la Comandane1& de Arti-
lterla ,de Cartagena, designe un corneta. que retina
las condlcJones reglamentaPias para el servicio de kr
seeci6n de tropa afecta a la Academia de ArtilleI1...
el Que cubrir'· Ja vacante que de su clase erlste e1l'
la, indicada· seockSJl¡ . veriflclndoeeel alta '1 baja ~
rrespondiente en la pr6xima reriata de c:omiIarta.
o. O. atm. 211 22 de septiembre de 1921 , J09S
, '
Dios guarde a V... muCOOs &!loa. Madrid 20 de sep-
tIsDbre de 1921.
lbc:mos.. Seflares ~pitanes generales de La tercera y
• séptima regiones e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Pro\ectorac1o en Muruecos.
el Jete ele la~
LIUI HernGlUlo
Sefiar••
Excrnos. Seflores C~pitanes generales de la quinta 1
octava regiones e Interventor civil de Guerra '1 Ma-
rina y del Protectoraoo en Marruecxlfl. .
Dios guaroe a v... muchos dos. Madrid 20 de sep-
tiembre de 1921.




El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servI-
m disponer' que los jefes de las C<lmandancias de
Artillerla de Algeclras y de Gran Canaria, envIen, en
, mncepro de agregados, a la eegunda sección de la 'Es-
cuela ~tral de Tiro del Ejército, un artillero segun-
do cada una de ellas, perteneciente al reemplazo de
1918, que reuna las condiciones reglamentarias para
e! servici() del indicado centro. _
DIos guarde a V... muchos aftos. Madrid 20 de sep-
tiembre de 1921. '
1tl Jefe te 1&8ecalÓll,
úlls Hunando
ExetmS. Seflores Capitanes generales de m. segunda
región y de Canarias e Interventor civil de Guerra




En cumplimiento de la real orden circular de 5
de mayo de 1~20 (D. O. nt1m. 102) y de orden del Ex-
celent1simo Sr. Ministro de la. Guerra, se publica a
continuación la relación n<ml1nal de los alumnos de la
Academia de InfanterIa que, oon arreglo a las~
siciones vigentes, tienen derecho a ~rcibir laB pen-
siones acauémicas, cuya cuantia; concepto 'f techa ini-
cial de su percibo se expresan en la 1IUSma, a 10lll
efectDs de reclamaci6n indicados en la prevención
serta de- la disposicI6n al principio mencionada. .
Dios guarde a V. S. muchos a&ls. 14adrid 19 4le
septiembre de 1921. "
OBREROS FILIADOS
De orden del Excnn. Sr. MInIstro de le. Guerra se
IIOIIlbra obrero filiado de oficio forjador, al aspirante.
aprobado, cabo de la Comandancia de Artillería de
El Ferro1, Q>sárro Vázquez Suárez, siendo destinado
a 1& quinta secclón., pasando II presta~ sus serviljos
al Parque regional de Artillerfa de la quinta· región,
C&ll.SIlndo el alta '1 baja Correspondiente en J& revista
de coml.sario del próximo mes de octubre.
el Jefe de la 8aool6.,
Narciso llJnhJ!!z
Seftor Director -de la A~demla de Infanterta.
Excmos. Seflores Capitán general de la primera r&-
gi6n e In1erventm- civil de Guerra y .Irl'8.rina y del
Protectorado 'en l&.rl'QeCU.
© Ministerio de Defensa
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i Dcslpacl6n del ¡rupo ., nombre de 101 CUlJltfaalulllDoI de 1& pensión
1.•' grupo.-t.. clase: Huérranos de:
militar o de marino muerto en cam-
paña o de sus result.s, y condeco·
rados con la Cruz laureada de San
Fernando.
Concepto en que4l1J1 de percibirla fecha Inicial de •• OblerndODeI
dennio
•
i D. Maximiliano Navas Las Basellas. ••
2 • Juan Oarda Martlnez ..•.•....•.
3 __ Luis Casas. Blanco .
• • Ignlicio Cerezo Pérez •••...•.••.
S • Alfonso Lagos de Lanzos Lazaga.
6 ~ Jaln'e Serrano López. • . . • .. • ••.
7 • Carlos Alvarez Bartolomé.....
8 • Rafael Iin'lénez B~n-H món .•••..
.. • Enrique Jimtnez Ben- HamólI. . •.
10 • Juan Ra" ón ferrandi... ., ... ;.
11 • Manuel Morales Durillo .......•. "
'2 ~ Justo Ser, na Ena<nl rado ....•..•• '
B • José Compagn1 Fe:rlftndez Brmal. \ 3 50
H a José Mondéjar Gil de Pareja..•.. .r '
15 • Luis Suáez Alvarez..•....• : •..
16 • Alberto Pérez Maceo..•••..•••
11 • Francisco Riera Millana. •..•••..•
18 • Manud Alonso Mala., ......•••. •
19 • Tomú Alonso Mata.. • . . .• . .•.•
20 • Juan Martfnez Femández.....' ••.
2 ¡ • Eduardo de Castro Tulla. .•.....
22 s Luis Maroto González. ..••..• , •.
2:j s Joaquln Escario Bosch..••.. :. ..
24 • Jaime Martorell Monar•••..•.•••.
2.. grupo.-l.· clase: Huérfanós c'e
oficial fallecido de enfermedad no
adquirida en campaña.
2S D. Enrique Ouirau. Martlnez. . •• • •.
26 • Oermán Moren Berbrdes..••.•••..
27 •.Femando Pagador Oiron~......
.28 s FranCISCO Delgado de Fuentes••••
29 • Bemabé Antera Lecanda. .••.••
~ • f~ Peirel Obeso .
~1 's Maximino Oómez Oonztlez ••••
j2 • Mi~ud Cano Rodrl~tz. . • •• . .•
33 • Julio Maraboto GonzAle%. .•••.•••
34 • Oumersindo L10pis Uopis .•.••••
3~ • Luis Oómez Ruiz H
36 • Ricardo Oóma Oarcra .•...•••••
37 • Luis sevIlla· Alonso. • • . •• .. . •.
·38 • Eduardo Oarda HemAndez ....
39 • .Manuel Rodriguez Ruiz ••••••..••
40 • Emtzolalio CaSquero O~rcfa •••.•
41 • Arturo Obínos y Ramírez Izq\lier-
do.••••••• p" II t ..
42 • Eug~nio Avila Sopea.••••.•••.••
;2.. grupo.-2.- clase:· aun e indivi-
. duos de tropa con ti es o mú años
de IC~OS a su ingreso'en la Aca-
demia
.=- ' .
43 D. Vfctor Cortés Ramón. . • . . .• • •. J'
.. • José Pallarés Ortell.••...•....••.
45 • Casimiro Tecles Ramol..•.•• , •.
46. Enrique Verdú Quintana.•.•••.••
47 • Antnnio Matgi Sagrera ...•.••...
48 • ]ustino Pérez pardo. '1' ••••••••••
49, • Pedro Osuna 1)laz.... .




Huérfa"'o oficial de Administración
militar, resultas de campañ '..•...•
Idem de leniente ~e Inlanterla Marina,
resultas de campaña. . . . .. • ••••.
Ide·n ...•................•.•.
Ident de teniente de la G • Civil, idem
1'1em de id de Navio, idem ••..••
Idem do: capitán de Infa terfa, idem.
IderD ..•... . . •. . . ..• . ...•.•••.•.





Idem de T. coronel, idem.•..••.•••
Ide~ ' . " " .. 21 .gosto 1921 •
ldem de coronel.. . . .• . . .. . •.•..
Idem de ídem de E. M.• ídem .
Idem general debri~ada, inutilizado
1 en el servido. • .• .... ....• . •.
,





~Idem teniente_Oardi.. Civil, enferm~-
" dad campana....•...•........••.
;Idem teniente. muerto campaña ......
: Idem capit4n, lDuerto aviaciÓn.•.• , .
Huérfano 2.0 tlniente Infantena..•••
Idem teniente ídem••..•••••.•••••
ld.rm •• tI ••••••••••••••••.•••••
.dem•••.••••.••.•••••••••••..•.
~dem I •••• • .
Idem •••••••.•...•••••••••..• , ••.
Idem •••••.•••..... o" o ••••••••
ldem.••••••••••.••• J •••• l •••••
Idem navfo••••••••••••.•.•••••.•
Idem - '2:1 a¡Mto 1921 ,
Idem,. •..•.•••.••..•• ~ .••••••.••••
Idem capitAn lnlanterfa •.••••••••••
Idem ••••...••...•.•.•••..••.•••
Idem••••••.••••••••••••••••••.
Idem. I •••••••••• ~ •••••••••••••
Idem •.•• , ••·••••••.•• '0 ••••••••
Idem Marina .
Idem Carabineros ••.••..••••.•••
SoldadO 2.0 reg. Inl.· Marina ......•
Co...,etáreg. Inf.- Ouadalajara, 20 .•
Soldado 6.° reg. Art.- ligera. . . .•••.
lldem reg. Cab· Alcántara.. . ••.••. 27 agosto 1921ldem reg. Inf.- de Palma, 61 •.•...Idem ~om.- Art.a del Ferrol. .•• , ••.Idem 2.° rei. Art.· montaila • • • • • . • . '
-.
D. O. nllm. 211 22 de septiembre de 1921
...
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Observac:IoDe5~ : Designación del g~o.y nombre de los de ~upa:~~~6n Conc:epto en que han de perdblrla fe;~~~~~~~~de~.. alumnos~ e ~1-----------\----1-----------1------1-----
3,00 Cabo reg Inf.a Corona, 71 ••••••••• 27 agesto 1921
3,Ul Idem Sevilla, 33••••••••• , .••••••••. Idem •••••••••.
50 D. Dionisio HernAndez de los Ríos ••
.51 • José Pascual Abasolo ...••••.••.•
3.er grupo.~Hu~rfanosde jefes falle-
cidos de enfermedad no adquilida
en campaña.
52 D. ValenUn Pértz Navas .
53 • Francisco de Miguel Clemente •.•.
54 lO Martín Ruiz Meroñó .
55 • Buenaventura Cano Portal. •••••.
56 • Claudio Arpón fontana. . . • • .. .
':>7 • Manuel Navas Moreno..••..••..•
58 • Francisco Arbat Gil. •.•••....••.
59 • José Ruiz Palomo .
60 • Fernando Cuadrado Bijeriego •.•.
61 ) Luis Francés HemAndez•.•.••••.
62 • Alvaro Martínez Abad. .• . ••••••
63 ) Juan Montes Ortiz ...••...•.•••.
64 • Carlos Alvarez GriñóI!.••..••....
65 • Eduardo Gallo Ruibér. iz ••••..•
66 • Antr nio Aguirre Beistegui .•...•.
67 ) Mari,no Armijo Femández Alar-
eón•••.. ,_ ..•....•••.•••....
68 • tamón González Evia .••...••.
69 • Luis Ripoll Quintana.....••••.•..
70 lO José González Bidaurreta.. .• '..
71 • Juan de Nieva GaUardo .
4.° grupo.-2.a clase: Hijos de ofi-
ciales.
2,75
Huérfano de comandante Infalüerfa .





Idem id. Médico ••......•.•.•.....
Idem de T. coronel de Infanteria ;
ldem .
"dem ................•............
(Idem 27 agosto 1921
Idem ( .
Idem .•..•..•.•....••••....••.•.•
:Idem de id. de ArlillelÍa •.••.••.••.I::::·~~ ~~.' d~' ;~f~:~~:f~·~·r;~~~:: ~Idem de id. de Intendencia •.•.••.•.Idem de coropel de Infantelfa ..•.••• ,Idem •.•••...••.•••...•••.......ldem de id. de Ingenieros•.•••••.••
•
7~ D. José Cómitre Pérez-Cea.•.••.••.
73 • Arturo Rodríguez DurAn..•.•••..
74 lO Eugenio Núñez Hoyuela .
75 ) Pedro Batlle Ardanaz..••••••~ •..
76 lO Francisco Garda Altez •..•••••..
',7 ,. Augusto SAnchez de la Peña •••••
78 • Vicente Domínguez Ara •..•••.•.
79 • Alfonso González Arroyo ••••.••.
80 • JuliAn Benito Mariscal ••••••••••.
81 • Luis Molina Áyllón... ".. .. ....
12 » Francisco Atienza Navajas. . ••••.
83 » Arcadio Sala Sala ..
E4 » Ferl}ando Garda Moreno ••••.•••
85 ) Joaquín Cuesta de Anco •••..•••• )
86 » Manano Esteban Olivera. .•.••••.
,87 • Eduardo de San Pedro Lacrea •.•.
SI ) Manuel Carmona Carranza .•.•.•
89 ,. Julio GUHérrcz Martfnez ••• : ••••.
90 • Pedro Oallego Camina .••••.••••
91 »Luis Romero Sala••••••.••••••.•
9.'l ,. Ignacio Pascu;1 Bertré.•••.•..••
93 »Julio Núñez Garcfa.••.••••••••.•
94 ) Antonio RodrIguez OOnzález •••••
95 » Agustln L6pez López. •••••••••••
96 ) Manuel L6pez L6pez .
97 » Fernando Balbás Aguado .••••.••
98 ,. Manuel Vila Canosa.•••••..•••••
5.° Orupo.-Hijos de]efes. I
99 D. Juan Oarcfa Oarda. ••• ; •••••••.•
100 » Carlos de Alba' Navas •.•••••.••
101 ,. 'Federico de Alfaro Coll.•••••••••
102 ,. Gabriel Riera Pou .
103 ,. Evaristo Sabat Beneite.•.••.•••••
104 ,. Manuel Sánchez Herrero.. •• • •••
105 ,. Rafael Flores Burgos••••.••• : ••.
106 ) Rafael Padilla Manzueco •••.•• ~••
107 » Miguel Romeu Rodríguez •.•• , .••.
108 ,. Enrique Pardo Martfnez de la Riva
109 ) Jesús Baldobín L6pez .•••••••••.
110 ) Angel Bringas Garda. •••••••••••
111 ,. Tomas Lluna Gordillo .
© Min·.sterio de Defensa
2,50 .
2,00
. De Auxilar 2.° Intendencia ..••...•.
De ~o teniente Infantería ••.•..•....
De teniente idem ...•.•..•....••••.
De idem ......•.•.•....•..•••.•..
De idem ••••..••.•••••.•......•..
De idem..................... .... ..
De idem Carabineros............•.
De idem ............••.•.•..•....
De idem GU'lrdia civ~1 .•.......•••.
De idem •••••••••••.•.•..•.•.•...
Decapitán Infantería ..•.•••••••...
De idem •••••••••••.•••..•• 1 ••••
,De idem •••••.••••••••••.••.••••. 27
(De !dem ••.•.•..•• '. . • • . • • • • . • . . • •. agosto 1921
lOe tdem •.• ; ....••...••• tI' II 11 •.
,De !dem.••••••• ,t••••••• 1"' ~ ..
De ldem ••••••• 1 II ••••••••• 11 ..
De idem Marina .
De idem Caballerla•• , ••••••••••••.
De ídem Carabineros. n •••••••••••
De idem •••••.••••.••••••. tI' ••••
De idem Ouardia CivU•••••..•••.•.
De ídem •••••••••••••••••••••••••
De ídem In~en¡eros .
['e ídem .
De Oficial 1.0 de Intendencia .•...•.
De contramaestre mayor 2.a , Armada
I I




De ídem , ••.
De idem .. 1, •••••••••••••••••••••
De !dem •••••••••••••••• , •••••••• 27 .gOlto 1921 •
De ldem ••..•• , •• " •• , ••••••• I , ••••
De ídem. , ••••••••••• , •••••••• '"
De ídem. '" , •••••••••••••••••• , •••
De idem ••••.••••.•••••••••••••••
~R~ idem •• , ••• I .' ••••••••• , •••••• I
~ idem Artillería ••••••••• , •••••••
1098 22 de septiembre de 1921 D. O. uám. 211
Desl¡lIldóll del ¡napo ., DOmbrt de 101 CUbtfa-
alWDIIOl de la peatl6n
ClIIeepto tll qllt Ilb ck perdlllrla l'eclla Inlclclal da tu Obaervaclonts
deven¡o
-t-----------I,---II-----------I----~-I-----
112 D. Francisco del Valle Carlos-Roca ••
113 • Francisco González Soler•••••.••
114 • Carlos Ruiz Garda.•••.••••.••.•
115 • Julio Muñoz Muñoz•.••.••.•.••
116 • Eduardo Dalias Charte •.• ' •••..•
117 »Pedro Sorzano Sales, .
118 » Ricardo Balaza Navalro .
119 • Antonio Palacios Buitrago ••.• , •.
128 • Manuel Palacios B~trago•••••••.
121 • Antonio Sierra Gauche ••••••••.•
122 • José Martínez Anglada. •.•••••••.
123 • Carlos Valero Coll •••••••. , ••••
124 • José Valero Coll .
125 • Cristino Blanco Consuelo .•••••••
126 • Pedro Mulet Nicolau ••.•• , ; ••••
127 » Luis Guerra Pérez _
128 • Manuel Luengo Muñoz •.•••••.•.
129 • Ramón Carrasco Carrasco, •••••.
13C • Joaquín Fernández Gatcla. ••••••.
131 • "Rafael Delgado Femández •••••••
132 • j0sé Molina Mesado .• - )
133 • osé Angosto Gómez Castrillón.•.
134 • Carlos San JuaR Baamonde. •.•.••
135 • Fernando Araujo Richi •••.••••••
136 • Francisco Estévez González•••••
137 »José Aranguren Ponte.: ••••••••.
138 » Rafael Alonso Nart. •••.•••••••..
139 • Luis Campo Retana .••...••••••
140 • Alfonso AlVargonzález Asuar•.•..
141 • Victoriano ituanzes Suanzes••••••
142 »Juan Riaño Castro "
143 » Mariano Santa Ana de la Rosa .••.
144 » Diego Naranjo Carranza. .•••••••
145 • Marcelo Aguado Martinez.. • • •• .
146 • Luis Canis Matute ....... ' • ' .....
147 • Luis Saliquet Navarro••••••.•.••
148 » Martín Gobart Luque ..
149 • Francisco Mendicuti Palou .
150 • José Barranco del Egido .•.. , •.••
151 • Felipe Pardo Fernández Corredor.
152 • Antonio Dapena Torrentes••••••.
6.0 Grupo.-Hijos de Generales I
153 D. An«el Merino Cisneros••.•••••• '1
154 • Arturo González Garda ••••.•••.
155 • Vicente Gimens Canales •••••••••
156 • Manuel Torres fontela • - •••••••.




De cO{l1andante Ingenieros •••••••••
De i~etn Carabineros•••••.••••••••
De idem 1, 1 ..
De idem Caballería .••.•••.••••••••
De mayor fquitación .••••••••.••••
De Archivero 3.° Oficinas ••••••••••
-De comandante Guardia Civil ••••••
De idem 11 .
De ídem .
l)e contador navío }.& •••_•••'•••••••









De idem-.••.••.••• - ,.
<De !dem ~ XI agosto ~921
De ld<:m fstado Mayor .•.......••.pe idem........ •••••••••••• .••.• .
De idem .•••••••••••.•••••.•••.•.
De idem Guardia Civil .••••••••.••
pe ídem .
De idem •••..•••...••••••••••.•.•
De idem Ingenieros ••.•••.•..•••.•
De capitán de fragata ••••..•••••• -
De idem .•.•.•....••••..•.••.•.•.
De comisario Armada .•.•.••.••••
De teniente coro de Intendencia ••••.
De idem médico •• '.•••.•••...••••.
IDe coronel de Infantería •.•••••...•De idem •••••••••.•.•••.••••.••.De idem -: .
De idem •••.•..•••.•••.•••••••••.•
De idem Ingenieros.. •• • • • • • • •• ••
De ídem ~ •••..
De idem Est>do Mayor •••••••••••
De subin tendente Armada ••••••••.
De general de brigada ••••••••••••.!
De idem .
De intendente Armada••••••••••••. 27 agosto 1921 •
De genetal de divisióR •••••••••••••
Oc idem ti .,.-•• ,.,.... •
1 ~
Madrid 19 d. septiembre de 1921.-Jim~nez.
LICENCIAS
En vista. de la instancla promovida por el'alumno
de esa Academia. D. Lucas Calero Rodrfguez y del cer-
tificado ta.culitativo que e.compaf1&, de orden del Ex-
ceJentisi'IDo Sr. Ministro de la Guerra. se le conceden
dos meses da lioencl.apor enfer:¡Jlo pa.ra. Madrid.
Dios gua.rde a V. S. mu«hos a&ls. Me.drid 17 de
septiembre de 1921.
!I Jefe da la Slcd6ll,
NardMJ Ilmina
Sefior Dlrecror de la Academia. -de InfanteI1a.
EXdDlO. Se~r Oa.pitán gener~ de lapr1mera región.
En vista. de la instancia promovida I'0r el alumnO
de esa Academia. D. Manuel Burguete Rep/,!.ra~ y del
oertificado fa.cultativo que a.compa.na., de orden del Ex-
celenUsimo Sr; Min1stro de lA Guerra se le conceden
dos meses de licencia. por enfermo para Badajoz.
© ~inister'.o de Defensa
Dios guarde a V. S. muchos a!los. Madrid 17 de
septiembre de 1921.
• el Jefe de la Secd6n
Narci30 ]lménez
Sefior Director de la Academia. de Infanterfa.
Excmo. Seflor Capitán gener.al d.e la primera regi6n.
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Cayetano Ruiz CUAdros y del
certificado faculta.tivo que acompaf1a, de orden .del Ex-
celentlsllmo Sr. Ministro die la Guerra 96 le conce-
de dos meses de lioencia por enferlll() pa.ra Madrid.
Dios guarde a V. S. muchos &1i08. Madrid 19 de
septiembre de 1921.
El Jele de la Seccl6D,
Narciso ]/ménez.
Seflor Director de llr Aca.demi'a de Intendencia.









Can",D SOlremo de GD!n'~ , M~II"
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia. de este
Alto Cuerp0 y con esta fecha se dice al Director ge-
neral de la Deuda y C1ase,~ Pasivas, lo siguienre:
«Vistos los expedientes de inutilidad instruIdos a.
los individuos de tropa que figuran en la adjunta re-
lación, que d,a. principio .con el soldado del grupo de
Rlegulares de Tetuán AH Ben Faddal Gamara.. y ter-
mina con el s&dWo de InfanterIa. José M'arIa Huer-
tas Gil; . '
Re~u.ltan.do que por las reales órdenes que se citan
se ha dispuesto que causen baja en activo por haber
sido declarados inütiles para el servicio por los moti-
vos qtre en la misma se expresan,
Esto Consejo, en virtud de las facultades que le con-
fiere la ley de 13 de enero de 1904, ha clasificado oll.
cada ,uno de ellos con el. haber pasivo mensual que
~
se les asigna por ],a Delegaci6n de Hade;nda y desde
lns fechas que también se consignan.:. ~
Lo digo a V. E. die orden del Excmo. Sr. Presidente O
piara. su conocimiento y efectoo consiguientes. Dial •
guarde a V. E. muchos at'llls. Madrid 19 de septiem- lo
bre de 1921. fI














I¡Tiene derecho a percibir
'0 2,50 pesetas mensuales




Relación que se cita
-
•.:.u. non . PVII1'O ». UIJ»"~ ». '. UlI
Au\or1dad que l. en qUll debeu emp_r JI'TD"'ÜlIOII 1" NL.IlAmÓ. J'eoha
queC'\U'llo NODJm8 S.plllO' Arma D ouel'l''' . COfilllponde IJ perelbtrlo 1'0. 118.U. JI...,ur OD.U. de lu real. 6141eaexpedlllllte e ..... ooncedl6ndole
Ola KllI Afio Ponto Delelac:lón
el retiro por lna
P8ItlWl Oll. de Nlldeuol.& de Haclend.
--- -- - - --
,
Comte. gral f . Soldado ••.•10. F. R. indfge-~ t·o.13sebre.19Inválidos.. Ali Son Faddal Gomar••• J2 5° I ocbre ••• 19'1 Cidiz •••..•• Cádiz. • • • • • • (D. O. númenaa Tetuán ••. 205) ..........
R.O ...••.• Julio Abril Crespo .••..•• Otro ••••••• Infauterfa •••••• 15 00 J sebre •••• 19'1 Teruel. •••• Teruel •••••• R.O.2411gosto 19
(D. O. núme, 1&8)••••••••.
ídem.•••••.• José Garda L6pez ••.•••• Otro ••••.•• Artillerfa. • •••• 15 ee I ocbre••• 1921 HIIl'a. tlptel., h Vizcaya .•••• R.O. I.osebre 19(O. O. núme
C.G. 2.- reg. Ma~qell\fu~ozMora ••..•
IQS)· •••••••
Otro ....... Infanterfa ••••• 15 oc I sepbre.. : 19U Málaga••••• Málaga ••••• R.O.2bajtostOJ9
. I (D. O. núme
190 ) • •••••••
Comte. gral.IE • p'Ji P l
t.o.u sebre.19
Inv.uidos •( nnque ortl o ama•• Otto ••••••• Idem ••..•••••• 22 SO J ocbre ••• 1921 Idem ••.•.•. Idem • • • • • • • (O. O. núme
:S04) ••••••••
R. O •••••.•. Jo!~ Marfa Huertas Gil .•• Otro.: •.•••• ldem ...........
. 15














lUlO ~ de eeptlembre de 1921
PARTK NO OFICIAL
D. O. Ddm. 211
Sed••• lit Stctrna l.tlol JItI clases de sepnda caterona 1 aillnados del AnDa de Infanteria,
Arquto dt/ondos vtr/flcado tn ti mts de la/echa. I
IUBJ: Pea•• HABER "'etu
~tenclamterior, legda balance verificado Entregado en la Caja central para abonar en cuenta
en 12 de agosto de 1921 •••••••••••••••• 11,.OU,27 al regimientode.AJmansa, 18; cuota del socio falle-
Ingresado en metAlico, de los Cuerpos ••••• 1.853,75 cido, sargento D. Zaearlas Quiles Agust! ••..•••.•• 1.000
Idem en abonarla •••••• , •.•••••••••••••• 8.580,40 Idem ij. a ReguJares de Lareche, 4; por idem de: sub-
• oficial D. Laudoaldo Losada GcSme& .• " ••.••••••. &,Qooldem id. al regimiento PlIlma, 61; p<iridem del sub-
oficial D. Esteban Ferrer Oliver .•••..••••••.•... I,O~O
Idem id. a R~ulares de :retuán, 1; por ide;]1 del sar-
lento D. Antonio Rodrlgul'z Medica •..••....•••• ',000
Idem id. al batallcSn de Cuadores 'I.as Navas, 10; por
idem del sargento D. Antonio Morales Ml'58 .•.•••. a,cOG
Idem id. a h Brigolda dis<:iplinaria; por idem del su-
gento D. Vicente P~rezMoraleja••••. , •••.•..••.. , ',00:1
Existencia en Caja según se detalla a continuación ••• 121.4S6,4:l
Sama •••••••• •••••••••••••.• 127.456,42 Suma ••••..••••••.•••••••••••• 127456,4%
.
. Detalle de la existencia ea CaJL
En cuenta comente en el Banco de España. ,
En ~bonar& pendientes de realización.. ,."
Eo metllico en CIIja ••.••••••••••••••••••••••




Madrid 20 septiembrede 1921 .-E1sargento cajero, Gregorio Solua.-El sargento auxiliar, Oodo/rtdo S. Clara.-Inter-
vine, el suboficial, Alfrtdo R, AlbutD'i.-lnterventores, el comandante, fosl Uoréns.-FJ comandante, Salvador de Pertaa.
-V.- B.o, El tenJC1lIte coronel ordenador, BmiUo de las Casas SOliano.
L IlADRID.-TALLaIP lE.~ DE L& GonnA
© Ministerio de Defensa
